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0. M. 315/66 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor. de la Armada el Capitán de Fragata
D. Alvaro Fontanals Barón.—Página 215.
M. 316/66 (D) por la que se nombra Jefe de las De
fensas Portuarias de Cádiz al Capitán de Corbeta (AS)
don Constantino García -Lozano.—Página 215.
M. 317/66 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
del Servicio de Armas Submarinas del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Corbeta (AS)
don José Díaz del Río Recacho.—Página 215.
M. 318/66 (D) por la que se nombra Segundo Jefe
de la Estación Naval de Mahón, en destino de superior
categoría, al Capitán de Corbeta D. Enrique Martínez
Jiménez.—Página 215.
M. 319/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata rápida «Alava» el Teniente de Navío don
Ignacio Balanzat Pérez.—Página 215.
M. 320/66 (D) por la -que se dispone pase destinado
a la O. V. A. D. el Teniente de Navío D. Lorenzo
Prat Pastor.—Página 215.
Cursas.
M. 321/66 (D) por la que se dispone realice el curso
número 48, Desmagnetización y Calibración Magné
tica,.en Norteamérica, el Teniente de Navío D. Fer
nando Pardo Suárez.—Página 215.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
M. 322/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. JoséSotelo Fontán.—Página 216.
M. 323/66 (D) por la que se concede la Cruz a laConstancia en el Servicio al Alférez de Navío D. Ma
nuel Gómez Muñoz.—Página 216.
O. M. 324/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío D. José
María Castro Ramos.—Página 216.
RESERVA NAVAL
Destinos.
0: M. 325/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Segunda Escuadrilla de L. C. M. el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa Di Pedro Martí
nez Pelegrín.—Página 216.
O. M. 326/66 (D) por la que se dispone desempeñe los
destinos que se mencionan el Comandante de Máqui
nas de la Reserva Naval Activa D. Juan Riutort Mu
let.—Página 210.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Continuación en la Escala -de CoMplemento.
O. M. 327/66 (D) por la que se concede la continuación
en la Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de
la Armada al Teniente Auditor de la referida Escala
D. Nicolás Andino Ruiz.--Página 216.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 328/66 (D) por la que se' dispone liase a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. Miguel
Costa Bonet.--Páginas 216 y 217.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 329/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Vulcano» el Obrero de segunda (Zapa
tero) José Rioseco Alvarez. Págifia 217.
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 .del sueldo por h'rmanencia en
submarinos.
O. M. 330/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dicha bonificación al Teniente de Navío
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O. M. 331/66 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo por
permanencia en submarinos al Teniénte de Navío don
, .
dRamón Diez e Rivera y Hoces.—Página 217.
Número a
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA_ MILITAR
o. M. 332/66 (D) bor la que se reconoce derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos al Sargento primero
Radiotelegrafista D. Fernando Baruza Barea.—Pági
na 217.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de enero de 1966 por la que se modifica la
composición de la Comisión interministerial creada
para el estudio del proyecto de Reglamento para la
Protección de las Zonas e Instalaciones de Interés
para la Defensa Nacional.—Páginas 217 y 218.
Señalamiento de haberes pasivos.--Orden de 13 d
ciembre de 1965 por la que se publica relación d
ñalamiento de haberes pasivos concedidos al per




Otra de 10 de diciembre de 1965 por la. que se ptblici
relación de señalamiento de haberes pasivos corcedi
dos al Personal de la Armada que se menciona.—Pj.'
ginas 218 y 219.
Otra de 17 de diciembre de 1965 por la que se pi
relatión de señalamiento de haberes pasivos ac
zados concedidos al personal de la Armada qt
reseña.—Páginas 219 y 220.
ANUNCIOS PARTICULARES





Orden Ministerial núm. 315/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Alvaro Fontanals
Barón cese en el mando del destructor Alcalá Galia
na upa vez sea relevado y haya permanecido una
semana a bordo con el relevo, y pase destinado al
Estado Mavor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario..
A efectos de inden-mización por traslado de resi:-
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. n(im. 171).




Orden Ministerial núm. 316/66 (D).—Se nom
bra jefe de las Defensas Portuarias de 'Cádiz al Ca
pitán de ¡Corbeta (AS) don Constantino García Lo
zano, que cesará como Comandante de la corbeta
Diana una vez sea relevado y haya permanecido una
semana con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado, de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
o 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
D. O. núm. 171). •




Orden Ministerial núm. 317/66 (D).—Se nom
bra Segundo jefe del Servicio de Armas Submari
las del Departamento Marítimo de Cartagena al
Capitán de Corbeta (AS) don José Díaz del Río Re
aclio, que cesará como -Comandante del C. R.-1
ina vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter Voluntario.





Orden Ministerial núm. 318/66 (D).—Se nombra Segundo Jefe de la Estación Naval de Mahón,
n destiino de superior categoría, al Capitán de Corbeta D. Enrique Martínez Jiménez, •que cesará, en'1 Estado Mayor de la Armada.
Página 215:
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de (indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 319/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Ignacio Balanzat
Pérez cese como Segundo Comandante de la fragata
rápida Relámpago y pase destinado a la fragata rá
pida Alava.
. Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por trasla.do de resi
denoia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959.
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 320/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Lorenzo Prat
Pastor, una vez finalizada la licencia ecuatorial que
se hallaba disfrutando, pase destinado a la 0.V.A.D.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 321/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando Pardo
Suárez realice el curso número 48, Desmagnetiza
"ción y ¡Calibración Magnética, que comenzará el día7 de marzo del año actual, en Norteamérica, con una
duración de odio semanas.
Durante la realización del curso dependerá a todos
los efectos del Estado Mayor de la Armada, quecursará las órdenes oportunas para emprender viaje.
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 322/66 (D). • Por re
unir las condiciones que úeterminan la Ley de
26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959),
Orden Ministerial número 1.497/59 (D. a núme
ro 113) y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 1 de 1962), y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constancia en el Servi
cio al Alférez de Navío D. José Sotelo Fontán en
la siguiente forma :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con
antigüedad de 16 de noviembre de 1965 y efectos
administrativos a partir de 1 de diciembre de 1965,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 20 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 323/66 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Lev de 23 de diciembre de 1-961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío D. Manuel Gómez Muñoz en la
siguiente forma :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, con an
tigüedad de 24 de abril de 1963 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de mayo de 1963, hasta que
perfeccione el tiempo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 20 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 324/66 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959). Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1 de
1962), y' de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Alférez de Navío D. José María Castro Ramos en
la siguiente forma
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 7 de septiembre de 1965 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de octubre de 1%5, basta
la fecha en que perfeccione el plazo para ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.





Orden Ministerial núm. 325/66 (D).—Se
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Pedro Martínez Pelegrín cese en el dra
gaminas Ter y pase destinado a la Segunda Escua
drilla de L. C. M.
Este destino se confiere con carácter volunt-nri(l,
A efectos de indemnización por traslado de rei
delicia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 17-1).
Madrid, 20 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 326/66 (D). A I)'°
puesta del Capitán General del Departamento Mari
timo de Cartagena, se dispone que •el Comandante
de 1\1iáquinas (R. N. A.) clon Juan Riutort Mulet
desempeñe los destinos de Guardalmacén de la Pri
mera Sección del Almacén General ylOficial de Car
go del Combustible Americano de utilización con
junta depositado en la Estación Naval de Mahón,
sin cesar en el que le fué conferido por Orden Mi,
n'isterial número 5.236/65 (D. O. núm. 296).




Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 327/66 (D).--Por ha.
heno solicitado dentro del plazo reglamentario,
de conformidad con lo dispuesto; en el apartado 4:f•
de la Orden Ministerial de 30 de julio de 1962, se
concede, la continuación en la Escala de Comple
mento del 'Cuerpo Jurídico de la Armada, hasta que
cumpla la edad de retirado señalada en las disposi
ciones vigentes para los de su empleo en la Escala
Activa, fecha en la que" causará baja en la Armada,
al Teniente-Auditor de la referida EsCala D. Nico
lás Andino Ruiz, quedando sin efecto lo dispuesto
en la Orden Ministerial número 5.069/65, de 14 de
.(liciembre de 1965 (D. O. núm. 286).
Madrid, 20 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 328/66 (D).—Se dis.
pone que el Sargento Fogonero D. Miguel Costa
Bonet pase a la situación de "retirado" el día 14 de
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-
¡ulio de 1966, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para
ello.
Madrid, 20 de enero de 1966.
NIETO
rExcmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
. Destinos.
Orden Ministerial núm. 329/66 (D). A pro
puesta del 'Capitán 'General del Departamento Mari
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Obrero de segunda (Zapatero) José Rioseco Alva
rez cese en el destructor Almirante Antequera y pase
destinado a la fragata Yulcano.
Este desr_no se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de enero de 1966.-*
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General* del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio 'deS Personal y General Jefe
de los Servicios de Intendencia.
INTENDENCIA GENERAL
•
Bonificación del 20 por 100 del* sueldo pop- perma
nencia en subnbarinos.
Orden Ministerial núm. 330/66 (D).—De con
formidad con lo 'propuesto por el Servicio Econó
co-Legal y lo informado por 'la Intervención Cen
ral, con arreglo a lo dispuesto en la regla. 6•a del
rtículo 1.° del Decreto. de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 1.6 de
:frbrer-o de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes MI
isteriales de 17 dé octubre de 1941 (D. O. núme
o 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he
esuelto reconocer al Teniente de Navío D. José Po
laciones Porta derecho al percibo de la bonificación
el 20 por. 100 -del sueldo de su actual empleo Clu
ante dos arios, a partir del día 1 de octubre de 1965,
rimera revista siguiente a la fecha de su desembarco
le buques submarinos en 2 de septiembre de 1965,
or su permanencia en dichos buques durante dos
nos, run m'es y diecisiete días.
•
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
ptiembre de 1967, sobrándole, a efeclos de cóm
uto de tiempo para posterior concesión, a tenor de
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de
941 (D. O. núm. 239), un mes y diecisiete días.
Madrid, 20 de enero de 1966.
NIETO
cmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 331/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del
artículo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Minis
teriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío D. Ramón Díez de
Rivera y Hoces dereeho al percibo dé la bonificación
del 20 por 100 del sueldo de su actual empleo du
rante dos arios, a partir del día 1 de septiernbrl de
1965, primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco de buques submarinos en 19 de agosto de
1965, por su permanencia en dichos buques durante
dos arios, un mes y cinco días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1967, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para Posterior concesión, á tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), un mes y cuatro días.
Madrid, 20 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 332/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo, informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artícu
lo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministe
riales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Sargento primero Radiotelegrafista don
Fernando Baruza Barea derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo de su actual
empleo durante siete años, a partir del día 1 .de no
viembre de 1965, primera revista siguiente a la fe
cha de su desembarco de buques submarinos en 2 de
octubre de 1965, por su permanencia en dichos bu
ques durante siete arios, seis meses y ocho días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
octubre de 1972, sobrándole, a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D: O. núm. 239), seis meses y oclho días. •
Madrid, 20 de enero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de enero de 196C) por la
que se modifica la composici(ín de la Co
misión interministerial creada para el es
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tudio del proyecto de Reglamento para
la Protección de las Zonas e Instalaci4o
nes de Interés para la Defensa Nacional.
Excmos. Sres.: De conformidad con la propuesta
formulada por el ■Iinisterio de Obras Públicas, esta
Presidencia del Gobierno tiene a bien nombrar Vo
cal en la Comisión interministerial para el estudio
del provecto de Reglamento de Zonas e Instalacio
nes de Interés para la Defensa Nacional, creada por
acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de
190, al Secretario General Técnico de dicho Depar
tamento, D. Alberto Monreal Luque, en sustitución
de D. Aníbal Carral Pérez, que cesa por cambio de
destino, y corno suplente. a D. Rafael María Gui
tart y de Gregório.
Lo que comunico a VV. EE para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 17 de enero de 1966.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Ejércitos. Marina, Obras
Públicas, Aire. Información y Turismo, Vivienda
y Comercio y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del 13. 0. del Estado núm. 20, pág. 829.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de diciembre de 1965.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tercer .Nlaquinista de la Armada, retirado, don
Raúl- Aries Arias: 2.445,13 pesetas mensuales.—Ha
1:er pasivo mensual que del-ie percibir, una vez incre
mentado el-anterior con el 25 por 1.00 por Ley vlú
meto 1 de 19641: 3.056,41 pesetas desde el día 1 de
julio de 1964.—Desde 1 de enero de 1965 lo per
cibirá en la cuantía de 3.667,69 pesetas mensuales,
una vez incrementado al haber pasivo el 50 por ,100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
Ir la Delegación de Hacienda de La Cornfia. Re.
sitie en La Coruña.—(a) (b).
Sargento Fogonero, retirado, D. Francisco Diz/
Díaz: 2.031.86 pesetas mensuales. — Haber pasivo
mensual que debe percibir, una vez incrementado el
anterior ccm el 25 por 100 poit Ley número 1 de 1964:
2.502,32 pe-s'etas desde el día 1 de diciembre de l964.
Desde 1 de enero de 1965 lo percibirá en la cuantía
d 3.032,79 pesetas mensuales, una vez incremientado
al haber pasivo el 50 por 100, con arreglo a la Lev,número 1 de 1964, a percibir "por la Delegación de,
Hacienda de Santander. — Reside en Carniona.–
26 de noviembre de 1964 (D. O. núm. 127).—(d)(1),1
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tiqué, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si SQ considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B ole
tín . Oficia! del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, .que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,




(a) Previa liqiiiclación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, qtte
queda nulo a partir cle la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Cen derecho a percibir Mensualmente la can
tidad de 830 pesetas por Ja pensión de la Placa (le
la Read y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas ponla pensión de la Cruzl
la Constancia en 'el Servicio.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador ck
Brigada.
Madrid', 13 die diciembre de' 1965.—E1 Gafen!,
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan
Parada, ,y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 15, página 89.–
•Apéndices.)
Señalamiento de habTeres pasivos.—En cumplimien
to de lo disptiesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación dt
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a eztt
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 190-1
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú.
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número 1.
de 29 de abril de 1964, a fin dé que por las Autori.
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dades competentes se.dé cumplimiento a lo dispuesto
en el nrtículo 42 del referido Reglamentn.
Madrid, 10 de diciembie de 1965.—E1 General Se
cretario, Manuel Razán Buitrago.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Operario de -primera del C.A. S. T. A., retirado,
don Pedro Latorre Martínez : '..)49,66 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha
de arranque lo percibirá en la cuantía de 1.424,49
pesetas mensuales, 1.1B`a Vez incrementado al mismo el
50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona.—Reside en Barcelona.—(a) (m).
Buzo ,segundó de la Armada, retirado, .M. Progre
so Ayala Segura: 1.799,98 pesetas mensuales desde
d día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de arran
que lo percibirá en la cuantía de 2.699,97 pesetas.
mensuales, una vez incrementado al mismo el 50 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas.-1--Reside en Madrid.—(a) (1).
Mozo de Oficinas de la Armada, 'retirado, D. José
Prieto Rosado : 1.619,99 pesetas mensuales desde el
'día 1 de enero de 1965.—Desde la fecha de arranque
lo percibirá en la cuantía de 2.429,98' pesetas. men
' suales, una vez incrementado al mismo el 50 por 100,
con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Reside en Madrid.—(a) (1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
/practique, conforme previene el artículo 42 del Re4
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, Si se considera perjudicado con
'dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en .1a Ley de 27 de diciembre de 1956
O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, 'que, comn
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
¡aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
ades percibidas por su anterior señalamiento, queueda nulo a partir de la fecha de percepción de esterialamiento de rectificación.
.(1) Le ha sido aplicadb el sueldo regulador de
argento.
(m) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
u empleo.
Madrid, 10 de diciembre de T965. El General Se
retario, Manuel Bazán.Buitrago.
•
(Del D. O. del Eflrcito núm. 15, página 102.apéndices.)
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Señala ni de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y número -1,
de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 17 de diciemlwe de 1965.—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Segundo Maquinista de la Armada, retirado, don
Luis Fernández Vázquez : 2.504,99 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
vez incrementado al anterior el 50 por 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964: 3.75.7,48 pesetas des
de el día 1 de Penero de 1965, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Re
side .ein El Ferrol del Caudillo.—(a).
Auxiliar segundo Aer. de la Armada, retirado, .don
Juan Carrasco Martínez: 2.126,87 pesetas mensua
les.—Haber pasivo mensual que debe .percibir, una
ez incrementado al ialntetior el 50 par 100, con arre
glo a la Ley número 1 de 1964: 3.190,30 pesetas des
de el día 1 de enero de 1965, a percibir kor la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside
en Madrid:--(a) (d).
Auxiliar segundo de la Maestranzia de la Armada,
retirado, D. Juan Quevedo Rodríguez : 2.214,36 •e
setas mensuales.—Haber pasivo mensual que debe
percibir, una vez incrementado al anterior el 50 por
100, don arreglo a da Ley .número 1 de 1964: 3.321,54
pesetas desde el día 1 de enero de 1965, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz. 'Reside en
San Fernando.—(a) (d).
Auxiliar segundo Rcl. de la Armada, retirado, don
José Agraz Navarro: 2.039,36 pesetas mensuales.—
Ffaber pasivo mensual que debe percibir, una vek- in
crementado al anterior el 510 por 100, con arreglo •a
la Ley número 1 de 1964: 3.059,04 pesetas desde el
día 1 de enero de 1965, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.—
(a) ((1).
Cabo Fogonero, retirado, D. José Sánchez &uzo:
922,60 pesetas mensuales. — 'Haber pasivo mensual
cine debe percibir, una vez incrementado al anterior
el 50 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964:
1.383,90 pesetas desde el día 1 de entero de 1965, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en San Fernando.—(a) (e).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
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Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer,'con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a), Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que






sido aplicado el asueldo regulador de
sido aplicado el sueldo regulador de
Madrid, 17 de diciembre de' 1965).—E1 General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de
Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 17, página 148.
Apéndices.) 1
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
JUNTA DE SUBASTAS
Por el presente se hace constar que, a las oncr
horas del día 1 del próximo mes de .marzo, se pro.
cedará a la venta y pública subasta de los materia.
les que se relacionan en el precio-tipo de ciento dos
mil pesetas:
Un motGr naval "Ruben Diesel", de 25 Hl,
acoplado a una dínamo con corriente de 220 vol.
tios y de 68 a 15 kilovatios.
Un m'olor "Vendeurve Diesel", tipo monocilin.
drico, de 12 HP, acopliAdo a un alternador trifásie
de 220-127 voltios y 7,5 kilovatios.
Un motor "Deuz", con generador, 127-200 vol.
iios, 9, 1/5, 3 amperios, 50 períodos, con reostato&
arranque.
Dos motores "Larra", con arranque eléctrico, &
cuatro cilindros.
Un motor Diesel naval, de cuatro tiempos y cua•
tro cilindras (incompletos).
Una escalera mecánica de veinte metros, con cua•
tro ruedas, y una lanza.
Cinco fuentes frías.
Para obtener información y detalles, pueden di.
rigirse al señor Secretario de la Junta de Subastas,
en el Negociado de Obras de este Arsenal, los días
laborables de once a trece horas.
La Carraca, a 11 de enero de 1966.—E1 'Coman
dante de Intendencia, Secretario, José Otiliano.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
